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zone où l’eau se trouve 
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Grandeurs physiques fonctions de la saturation
s
Pc (m)
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Ox
MINIMUM :   .1717E−15
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Appel de l’opérateur TRAJ
Lecture des entrées de TRAJ
Début des calculs
Localisation particule dans maillage
Calcul propriétés milieu et durée de saut
associées à élément localisé
Saut convectif + Saut diffusif
Particule appartient t-elle au même élément ?
Recalibrage particule sur face de sortie
de l’élément par réajustement de la durée de saut
Y a t-il un nouvel élément traversé ?
Sauvegarde positions et temps
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(sur la convection) 1er et 2ème recalibrage
(échecs)
2c
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après transport seulà l’instant t
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